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KENANGAN .••Adnan (tigadari kanan) bergambarbersamaahli jawatankuasa Mampanpada
majlis ramahmesradi Putrajaya, baru-baruini.
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S ERAMAI 2,500 ahliMajlis MahasiswaAnak Pahang (Mam-
pan) Institusi Penga-
jian Tinggi Awam (IPTA)
dan swasta (IPTS) dari se-
luruh negara berhimpun
di Pusat Konvensyen Put-
rajaya (peC) pada Prog-
ram Ramah Mesra Mam-
pan bersama Menteri Be-
sar Pahang, Datuk SeriAd-
nan Yaakob, baru-baru
ini.
Program anjuran Yayasan
Pahangituadalahagendata-
hunan kerajaannegeriuntuk
mengukuhkanhubunganan-
tarapenuntutIPTdi kalangan
anakPahangdenganbarisan
pucukpimpinannegeriitu.
lajuga mampumemberipe-
luang kepada ahli Mampan
mengetengahkan pelbagai
isu yang merekahadapi se-
panjang mengikuti pengaji-
an di bawah bantuan kewa-
ngankerajaannegerimelalui
YayasanPahang.
Padamajlisitu,Adnan me-
nyampaikanAnugerah Pela-
jar CemerlangIPT-YayasanPa-
hang 2004 yang diterima
SoonPaiEedanMohamedAli
Haniffa, kedua-duanya dari
UniversitiMalaya(UM).
Adnan, dalam amanatnya
kepadaahli Mampan, mahu-
kan mahasiswabersikapter-
buka, progresif dan berani
memberipandangan secara
bernasdanpraktik.
"Mahasiswa perlu berani
tampil menyuarakanpanda-
nganataukritikankepadake-
rajaansecaraprofesionalsu-
payasegalayang disuarakan
itudapatdigunapakaikeraja-
an untuk memberi perkhid-
matanlebihbaikkepadarak-
yatdannegara.
"Bagaimanapun, jangan
hanya berani mengkritii--
membutatuli di belakangsa-
haja tanpa melalui saluran
yang betul dan akhirnyabo-
leh merosakkanmentalitiser-
takewibawaanmerekasendi-
ri,"katanya.
Menurut Adnan, persai-
ngan bagi mendapatkanpe-
kerjaandi kalangangraduan
boleh dibendung sekiranya
setiap graduan mempunyai
nilai tambah dalam diri ma-
sing-masingdan tidak seka-
dar bersandarkepadasegu-
lungUazahsemata-mata.
"Graduan perlu mempu-
nyaikemahirantambahan'
perti menguasai bahasc
asing, kemahiranberinterak-
si,penguasaanasasteknologi
mak/umat(IT) atauapajua ke-
mahiranlainyangmenjadike-
lebihan kepada merekaber-
banding individu lain," kata-
nya.
Presiden Mampan, Kamil
HakimiAbdul Hak, 24, dari
Universiti Putra Malaysia
(UPM),berkatausahaYayasan
Pahang menjalinkan ikatan
antaramampandankerajaan
negeri, bukan sahaja dapat
membantu menyelesaikan
masa/ah mahasiswa, ma/ah
mampu meningkatkanpen-
capaianakademikmereka.
"Galakanyang sentiasadi-
beri YayasanPahang dalam
bentuk biasiswa, anugerah
dan kursusdapatmeningkat-
kan kualiti ahli Mampan di
samping programsosial lain
yangdianjurkanMampanun-
tukmasyarakatPahang.
"AhliMampanberterimaka-
sih kepada kerajaan negeri
yang memberitumpuankhu-
susdalamsoal kebajikan,ke-
cemerlangan dan masa de-
pan graduandarinegeriitu,"
katanya.
